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平成 29 年 6 月 27 日、以下の内容でプレスリリースしましたのでご報告いたします。 
 
City Wi-Fi Roaming 大学としては世界初参加 
- 世界中でつながる次世代ホットスポット(NGH)と eduroam の連携を推進 - 
             
 
【発表のポイント】 
次世代ホットスポット(NGH)注１の実証実験システムを開発し、「City Wi-Fi Roaming トライアル注２」




大学等で広く利用される学術系無線 LAN ローミング基盤 eduroam(エデュローム)注３のアカウント 





を務めている「セキュア公衆無線 LAN ローミング研究会 (http://nghsig.jp/)」とともに、Wireless 
Broadband Alliance (WBA)による「City Wi-Fi Roaming トライアル」に参加しました。このトライ
アルにおいて、世界の通信事業者との共同作業により、次世代ホットスポット(NGH)の導入普及を
促進するための課題整理、技術開発、実証実験等に取り組みます。期間中に国内数か所に設置する













トライアル参加のもう一つの目的に、学術系無線 LAN ローミング基盤 eduroam(エデュローム)と公










注１ 次世代ホットスポット (NGH, Next-Generation Hotspot)： 






注２ City Wi-Fi Roaming トライアル： 
WBA が主催し、世界各地の都市で提供される公衆無線 LAN を NGH 基盤で結ぶことにより、ひとつのア
カウントで相互利用(ローミング利用)できる環境を構築しようとする、世界規模のトライアル。2016
年にニューヨーク、サンフランシスコ、サンノゼ、シンガポールを結ぶ第 1回が開催された。第 2
回目となる 2017 年は、6月 20 日の World Wi-Fi Day を起点とする 8月末までの期間、20 程度の都市
を結んで開催される。 
 City Wi-Fi Roaming: http://worldwifiday.com/city-wi-fi-roaming/ 
 
注３ eduroam (エデュローム)： 
欧州で 2003 年に開発が始まり、TERENA(現 GÉANT)で実用化された、教育研究機関などのキャンパ
ス無線 LAN の相互利用(ローミング)を実現するシステム。現在 89 か国が加盟し、国内では 181 機関




  eduroam (世界): https://www.eduroam.org/
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